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－ ～ － ¶ －
Ｌ
５０６０７０８０
け
Ｆｉｇ．６．８ＲｅｌａｔｉｏｎｓｏｆＰａｎｄｍｔｏＮＬｌａｎｄＮＬ２ｉｏｆａｔ：ｒｉｐｌｅ－ｌｏａｄ
ト．．．、．．．
ｇｅｎｅｒａｔｏｒ（Ｌ°１６ｍ，６０＝９°５°゛Ｌｄ°３．８ｎｉ
゛％゛３０°゛ｘｔ２°
，Ｔｗ＝１８００Ｋ，ＩＬｒ５×１０１゛Ａ，Ｉｌ２°４ｘｌ０’＊Ａ・）：Ｌ３°３ｘｌ０Ｈ）．ロ
１０３
７０
１－－－㎜
ベヘ
－
６。６ＣｏｎｃｌｕｄｉｎｇＲｅｍａｒｋｓ
Ｔｈｅｍａｉｎｒｅｓｕｌｔｓｏｂｔａｉｎｅｄｉｎｔｈｉｓｃｈａｐｔｅｒａｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ：
（１）Ａｎｉｍｐｒｏｖｅｄｑｕａｓｉ－ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｔｈｅｏｒｙｗａｓｐｒｏｐｏｓｅｄｔｏ
ｅｖａｌｕａｔｅｔｈｅｗｈｏｌｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄｇａｓｄｙｎａｍｉｃａｌｑｕａｎｔニｉｔｉｅｓｏｆｔニｈｅ
ｄｌａｇｏｎａ：Ｌｔｙｐｅｇｅｎｅｒａｔｏｒｉｎプｗｈｉｃｈ］ｔｕｒｂｕｌｅｎｔｂｏｕｎｄａｒｙｌａｙｅｒｏｃｃｕｒｓ。
び，‘≒’‘ｗ
（２）Ｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｏｒｏｕｔｐｕｔｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｔｈｅｑｕａｓｉ－ｏｎｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ
ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｓｈｏｗｓ１０ｔ０２０Ｚｌａｒｇｅｒｖａ：Ｌｕｅｓｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓ
ｏｆｔｈｅｑｕａｓｉ－ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＣａ：Ｌｃｕｌａｔｉｏｎ．Ａｎｄｔｈｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓｏｆ
ｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄｇａｓｄｙｎａｍｉｃａｌｑｕａｎｔｉｔｉｅｓｉｎｔｈｅｄｕｃｔｉｎｌｅｔａｎｄ
ｅｘｉｔｒｅｇｉｏｎｓｇｏｔｔｅｎｂｙｔｈｅｆｏｒｍｅｒｆａｉｒｌｙｄｉｆｆｅｒｆｒｏｍｔｈｅｏｎｅｓｂｙｔｈｅ
ｌａｔｔｅｒ．
（３）Ｗｈｅｎｔｈｅｄｕｃｔｌｅｎｇｔｈｂｅｃｏｍｅｓｌｏｎｇａｎｄｔｈｅｒａｎｇｅｗｈｅｒｅｔｈｅ
ａｐｐ：Ｌｉｅｄｍａｇｎｅｔｉｃｆｌｕｘｄｅｎｓｉｔニｙ１Ｓｃｏｎｓｔａｎｔｉｓｅｘｔｅｎｄｅｄ，ｔｈｅｏｕｔｐｕｔ
ｐｏｗｅｒａｎｄｉｓｅｎｔｒｏｐｉｃｅｆｆｉｃｅｎｃｙｉｎｃｒｅａｓｅ．
（４）Ｔｈｅｏｕｔｐｕｔｐｏｗｅｒａｎｄｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｄｅｃｒｅａｓｅｗｉｔｈｔｈｅｄｕｃｔｗａｌｌ
ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，ａｎｄｔｈｏｓｅａｒｅｓｍａｌｌｅｒｗｈｅｎｔｈｅｄｕｃｔｗａｌｌｓｕｒｆａｃｅｉｓ
ａｓｓｕｍｅｄｒｏｕｇｈｔｈａｎｗｈｅｎｉｔｉｓａｓｓｕｍｅｄｓｍｏｏｔｈ．
（５）Ｗｈｅｎｔｈｅｄｉｖｅｒｇｉｎｇａｎｇｌｅｏｆｔｈｅｄｕｃｔｉｓｔｏｏｓｍａｌｌ，ｃｈｏｋｉｎｇ
ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｉｓａｐｔｔｏｏｃｃｕｒ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｗｈｅｎｓｍａｌｌｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｄｉｖｅｒ－
ｇｉｎｇａｎｇｌｅｉｓｓｅｌｅｃｔｅｄｓｕｉｔａｂｌｌｙ。ｌａｒｇｅｏｕｔｐｕｔｐｏｗｅｒａｎｄｈｉｇｈｅｆｆｉ－
ｃｉｅｎｃｙａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ．
（６）Ｔｈｅｄｉａｇｏｎａｌａｎｇｌｅａｎｄｌｏａｄｃｕｒｒｅｎｔｈａｖｅｆａｉｒｌｙｇｒｅａｔｉｎｆｌｕ－
ｅｎｃｅｓｏｎｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｏｒｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓ，ｗｈｉｃｈａｒｅａｌｍｏｓｔｂｅｓｔｗｈｅｎｔｈｅ
ｆｏｒｍｅｒａｎｄｔｈｅｌａｔｔｅｒａｒｅａｂｏｕｔ３０°ａｎｄ４×ｌＯ＾Ａ，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ，ｕｎｄｅｒ
ｔｈｅｎｕｍｅｒｉｃａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｉｎｔｈｉｓ‘ｃｈａｐｔｅｒ・
（７）Ｔｈｅｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｌｏａｄｇｅｎｅｒａｔｏｒｃａｎｇｉｖｅｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｙｌａｒｇｅｒｏｕｔ－
ｐｕｔｐｏｗｅｒａｎｄｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｔｈａｎｔｈｅｓｉｎｇｌｅ－ｌｏａｄｏｎｅｂｙｓｕｉｔａｂ：Ｌｌｙ
ｓｈａｒｉｎｇｔｈｅｌｏａｄｃｕｒｒｅｎｔニｗｉｔｈ・ｓｅｖｅｒａｌｌｏａｄｓ。
ｉ：・・ら・－
４●
ゝ 、 、
ｄｌｉｌ
ｔ．
１０４
ＲＥＦＥＲＥＮＣＥＳ
［１ｊＯｓｈｉｍａ，Ｋ．：”ＬａｔｅｓｔＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｉｔｕａｔｉｏｎａｎｄＦｕｔｕｒｅＥｎｅｒｇｙ
ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＯｕｒＣｏｕｎｔｒｙ，”Ｔｒａｎｓ．Ｉ．Ｅ．Ｅ．Ｊ．Ｖｏｌ．９９，Ｎｏ．９，
ＰＰ，７９７－８０２，（１９７２）．
［２］Ｅｓａｋｉ，Ｋ．：”ＮｅｗＥｎｅｒｇｙ，Ｐａｒｔ１，”Ｔｒａｎｓ．Ｉ．Ｅ．Ｅ．Ｊ．Ｖｏｌ．９４，Ｎｏ．
１０，ｐｐ．８７２－８７９，（１９７４）．
［３］Ｍｏｍｏｔａ，Ｔ．：”ＮｅｗＥｎｅｒｇｙ，Ｐａｒｔ２，”ｉｂｉｄ．，Ｖｏｌ．９４，Ｎｏ．１２，
ｐｐ．１０９５－１１０２，（１９７４）．
［４］Ｋｕｂｏｔａ，Ｋ．：”ＮｅｗＥｎｅｒｇｙ，Ｐａｒｔ３，”ｉｂｉｄ．．Ｖｏｌ．９５，Ｎｏ．１，
ｐｐ．９－１６，（１９７５）．
［５］Ｎｏｍｕｒａ，Ｓ．：”ＮｕｃｌｅａｒＧｅｎｅｒａｔｉｏｎ，”ＮｕｃｌｅａｒＥｎｇ．Ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．５，
ｐｐ．３８－４４，（１９７８）．
［６］ＪｏｉｎｔＮＥＡ／ＩＡＥＡＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＬｉａｉｓｏｎＧｒｏｕｐ：”ＭＨＤＥｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒ
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ，”１９７６ＳｔａｔｕｓＲｅｐｏｒｔ，（：Ｌ９７７）．
［７］Ｒｏｓａ，Ｒ．Ｊ．：”ＡｎＥχｐｅｒｌｍｅｎｔａｌＭａｇｎｅｔｏｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｃＰｏｗｅｒＧｅｎｅｒａ－
ｔｏｒ．”Ｊ．Ａｐｐ：Ｌ．Ｐｈｙｓ・，３１，ｐｐ．７３５－７３６，（１９６０）．
［８］Ｂａｒｓｈａｋ，Ａ．Ｅ．，Ｖ．Ａ．Ｂｉｔｙｕｒｌｎ，Ａ．Ｅ．Ｂｕｚｎｉｋｏｖ，，Ａ．Ｖ．Ｋａｒｐｕｋｈｉｎ，
Ｖ．工．Ｋｏｖｂａｓｉｕｋ，Ｖ．Ｉ．Ｍａｋｓｉｍｅｎｋｏ，Ｓ．Ａ．Ｍｅｄｉｎ，ａｎｄＳ．Ｉ．Ｐｉｓｈ－
ｃｈｌｋｏｖ：”ＤｉａｇｏｎａｌＦｒａｍｅＲ１４ＣｈａｎｎｅｌｏｆＴｈｅＵ－２５ＰｏｗｅｒＰｌａｎｔ，”
１７ｔｈＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔｓＩＩＨＤ，Ｆ．２，（１９７８）．
［９］Ｐｅｔｔｙ，Ｓ．，Ａ．Ｓｏｌｂｅｓ，Ｇ．Ｅｎｏｓ，ａｎｄＡ．Ｄｕｎｔｏｎ：”ＰｒｏｇｒｅｓｓｏｎＴｈｅ
ＭａｒｋＷＬｏｎｇ－ＤｕｒａｔｉｏｎＭＨＤＧｅｎｅｒａｔｏｒ，”１５ｔｈＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔニＳ
ＭＨＤ，Ｗ．５，（１９７６）．
［１０］Ｗｕ，Ｙ，Ｃ．Ｌ．，Ｊ。Ｂ．Ｄｉｃｋｓ，Ｋ．Ｅ．Ｔｅｍｐｅｌｍｅｙｅｒ，Ｌ．Ｗ．Ｃｒａｗｆｏｒｄ，
Ｉ．Ｗ．Ｍｕｅｈｌｈａｕｓｅｒ，ａｎｄＧ．Ｒａｊａｇｏｐａｌ：”ＥｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌａｎｄＴｈｅｏｒｅ－・
ｔｌｃａｌ工ｎｖｅｓｔｉｇａｔｌｏｎｏｎａＤｉｒｅｃｔＣｏａｌＦｉｒｅｄＭＨＤＧｅｎｅｒａｔｏｒ，”６ｔｈ
工ｎｔ．Ｃｏｎｆ．ｏｎＭＨＤＥｌｅｃｔ．ＰｏｗｅｒＧｅｎ．，Ｖｏｌ．Ｉ，ｐｐ．１９９－２１４，
（１９７５）．
［１１］・Ｗｕ，Ｙ．Ｃ．Ｌ．．Ｊ．Ｂ．Ｄｉｃｋｓ，Ｊ．Ｗ．Ｍｕｅｈｌｈａｕｓｅｒ，Ｍ．Ｈ．Ｓｃｏｔニｔ，Ｇ．
Ｋｒｏｅｇｅｒ，ａｎｄＴｒａｎ１分：”ＥｘｐｅｒｉｍａｎｔａｌＩｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｎａＤｉｒｅｃｔ
１０５
Ｃｏａｌ－ＦｉｒｅｄＭＨＤＧｅｎｅｒａｔｏｒ，”１５ｔｈＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔｓＭＨＤ，ＩＶ．６，
（１９７６）．
［１２］Ｅｎｏｓ，Ｇ．，Ｊ．Ｍｏｒｅｎｓｋｉ，Ｓ．ＰｅｔｔｙａｎｄＡ．Ｓｏｌｂｅｓ：”ＤｅｓｉｇｎＤｅｓｃｒｌ－
ｐｔｉｏｎａｎｄＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＰｒｅｄｉｃｔｉｏｎｓｆｏｒＴｈｅＦｉｒｓｔＣＤＩＦＰｏｗｅｒ
Ｔｒａｉｎ，”１８ｔｈＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔｓＭＨＤ，Ａ．Ｉ，（１９７９）．
［１３］Ｆｕｓｈｌｍｉ，Ｋ．，ｅｔａｌ．（ＥＴＬＭａｒｋｖＲｅｓｅａｒｃｈＧｒｏｕｐ）：”Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ
ｏｎＭＨＤＧｅｎｅｒａｔｏｒｗｉｔｈａＬａｒｇｅ－ＳｃａｌｅＳｕｐｅｒｃｏｎｄｕｃｔニｉｎｇＭａｇｎｅｔ
（ＥＴＬＭａｒｋＶ），”１４ｔｈＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔｓＭＨＤ，１．４，（１９７４）．
［１４］Ｍｏｒｉ，Ｙ．，Ｔ．Ｈｏｍｍａ，Ｓ。Ｋｏｒｅｎａｇａ，Ｋ．ＯｎｄａａｎｄＫ．Ｔａｋａｎｏ：”Ｒｅｃｅｎｔ
ＥｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌＲｅｓｕｌｔｓｏｆＥＴＬＭａｒｋｖ工，”６ｔｈＩｎｔ．Ｃｏｎｆ．ｏｎＭＨＤ
Ｅ：Ｌｅｃｔ．ＰｏｗｅｒＧｅｎ・，Ｖｏｌ．１，ｐｐ．１５５－１６６，（１９７５）．
［：Ｌ５］工ｋｅｄａ，Ｓ．，Ｔ．Ｍａｓｕｄａ，Ｙ．ＫｕｓａｋａａｎｄＴ．Ｈｏｎｄａ：”Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｏｎ
ＭＨＤＧｅｎｅｒａｔｏｒｗｉｔｈａＬａｒｇｅ－ＳｃａｌｅＳｕｐｅｒｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇＭａｇｎｅｔ（ＥＴＬ
Ｍａｒｋｖ），”１５ｔｈＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔｓＭＨＤ，ＩＶ．４，（１９７６）・
［１６］Ｋｕｓａｋａ，Ｙ．，Ｔ．Ｍａｓｕｄａ，Ｓ．Ｉｋｅｄａ，ａｎｄＴ．Ｈｏｎｄａ：”Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｏｎ
ＭＨＤＧｅｎｅｒａｔｏｒｗｉｔｈａＬａｒｇｅＳｃａｌｅＳｕｐｅｒＣｏｎｄｕｃｔｉｎｇＭａｇｎｅｔ（ＥＴＬ
Ｍａｒｋｖ），¨１６ｔｈＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔｓＭＨＤ，工．１，（１９７７）．
［１７］Ｋｅｒｒｅｂｒｏｃｋ，Ｊ．Ｌ．：”ＣｏｎｄｕｃｔｉｏｎｉｎＧａｓｅｓｗｉｔｈＥｌｅｖａｔｅｄＥｌｅｃｔｒｏｎ
Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ，”Ｐｒｏｃ．ＳｅｃｏｎｄＳｙｍｐ．Ｅｎｇ．ＡｓｐｅｃｔｓＭＨＤ，Ｃｏｌｕｍｂｉａ
Ｕｎｉｖ．Ｐｒｅｓｓ，ＮｅｗＹｏｒｋ，ｐｐ．３２７－３４６，（１９６２）．
［１８］Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｔ．ａｎｄＷ．Ｒｉｅｄｍｕｌｌｅｒ：”ＩｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｆＮｏｎｅｑｕｉｌｉ－
ｂｒｌｕｍＭＨＤＰｌａｓｍａｕｎｄｅｒｔｈｅＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆＦｕｌｌｙＩｏｎｉｚｅｄＳｅｅｄ，”
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